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RésuméCé  chapitré  proposé  un  modéè lé  d’intéraction  productivé  éntré  lés  systéèmésd’organisation dés connaissancés ét lés méégadonnéé s. AÀ  partir dé principés provénantdu domainé dé l’acoustiqué, uné analogié ést suggééréé  éntré lés patrons dé vibrationssonorés qui sérvént aè  produiré lés sons musicaux ét lés patrons issus dés analysés déméégadonnéé s  qui  péuvént  sérvir  aè  énrichir  lés  systéèmés  d’organisation  désconnaissancés.
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TitleBig data and knowlédgé organization systéms: from épistémological antagonism toproductivé intéraction
Abstract
This  paper  suggests  a  model  of  productive  interaction  for  the  relationship  between
professional knowledge organization systems and big data. Drawing on the principles of
acoustics,  we suggest  that  the  patterns  of  sound vibrations  and harmonics  involved in
producing musical tones provide a useful analogy for distinguishing patterns of enduring
relevance  in  big  data  activity:  patterns  that  merit  incorporation  into  knowledge
organization systems.
KeywordsBig data, ontologiés, thésauri, music, acoustics
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INTRODUCTIONLés tracés qué nous laissons au quotidién dans nos communications, dééplacéménts éttransactions,  éntré  autrés  chosés,  sont  dé  plus  én  plus  nombréusés  ét  ontprofondéémént  transforméé  la  rélation  qu’éntrétiénnént  lés  individus  ét  lésorganisations, qué céllés-ci soiént gouvérnéméntalés, commércialés ou autrés. Il fautdéésormais ténir pour acquis qué nos moindrés comportéménts sont énrégistréés  étamalgaméés aè  d’autrés pour créé r dé largés profils (Ensérink ét Chin, 2015). L’ubiquitéédés méégadonnéé s a éégalémént laisséé  éémérgér dé nouvéllés pratiqués dé réchérché ouèla  collécté  ét  l’analysé  réposént  sur  un  paradigmé  éétrangér  aè  l’éé tablisséménttraditionnél dés savoirs. Viktor  Mayér-Schoö nbérgér  ét  Kénnéth  Cukiér,  aè  qui  l’on  doit  l’un  dés  ouvragéssééminaux sur lés impacts dés méégadonnéé s, indiquént qué la forcé dés méégadonnéé sréésidé, paradoxalémént, dans lé réjét dés qualitéés méêmés qui ont réndu lés théésaurusét autrés vocabulairés controê léés  si  importants dans la  réchérché d’information. Enliéu ét placé dé standards dé préécision ét d’uniformitéé  pour la collécté dé donnéé s étdé  léur  organisation  sélon  dés  rélations  préédéétérminéé s,  lés  partisans  désméégadonnéé s proposént dés colléctés dé donnéé s sur uné grandé ééchéllé, avéc unéplus grandé toléérancé pour lés érréurs, qui pérméttént dé laissér éémérgér dés patronsplutoê t qué dé chérchér aè  réépondré aè  dés quéstions déétérminéé s au prééalablé (Mayér-Schoö nbérgér ét Cukiér, 2013).L’éémérgéncé dés méégadonnéé s rémét éégalémént én  quéstion – uné fois éncoré – laviabilitéé  dés systéèmés d’organisation dés connaissancés humainémént construits. Enéffét,  la rélation éntré lés méégadonnéé s ét lés systéèmés forméls d’organisation désconnaissancés sé rapproché dé la ténsion éntré la réchérché aè  l’aidé dé mots-cléés étlés vocabulairés controê léés lors dé l’apparition dés prémiéèrés basés dé donnéé s danslés annéé s 1980 : lés théésaurus ét lés ontologiés occupént un éspacé probléématiquéfacé  aux  gééants  téchnologiqués  commé  Googlé  (Hjørland,  2016).  Avéc  lésméégadonnéé s, nous assistons non séulémént aè  uné réésurgéncé dé la fascination pourlés donnéé s non structuréé s, mais éégalémént aè  un éngouémént pour lés réévéé lationsqui viénnént non pas dé l’harmonisation ét dé la déésambiguïösation dés donnéé s, maisdé la collécté dé jéux dé donnéé s toujours plus grands pérméttant dés corréé lationsinsoupçonnéé s (Wang ét al., 2016).Or,  commé  lés  possibilitéés  dé  la  réchérché  par  mots-cléés  ont  créé é ,  én  rétour,  unéconsciéncé dés limités dé la réchérché par mots-cléés, lés pouvoirs dés méégadonnéé spérméttént  éégalémént  dé  soulévér  lés  probléèmés  néécéssitant  dés  outils  plustraditionnéls  construits  par  l’humain.  Déécrités  par  lé  Forum ééconomiqué  mondialcommé lé « nouvéau péétrolé » (Glanz 2013) – uné méétaphoré souvént réprisé –, lésméégadonnéé s  réprééséntéraiént  plutoê t  lé  nouvéau  plutonium  pour  cértains :« merveilleusement  puissantes ;  dangereuses  lorsqu’elles  se  répandent ;  difficiles  à
nettoyer ; et avec des conséquences néfastes, lorsqu’utilisées improprement » (Balsillié,2019). La rélation éntré lés proféssionnéls dé l’organisation ét lés méégadonnéé s n’éstpas unilatééralé. Nous prééséntons ici  trois  paradigmés – antagonismé,  ignorancé étparténariat – pérméttant dé qualifiér la naturé dé la rélation. L’antagonismé éépistéémologiqué éntré lés déux approchés,  d’abord, puis  l’ignorancébiénvéillanté  ouè  lés  déux  approchés  continuént  aè  éévoluér  isoléémént.  Enfin,  éncombinant lé concépt dé « classification éxpansiblé » dé Charlés Cuttér (1891–1893)avéc uné analogié déérivéé  dé l’acoustiqué musicalé, un troisiéèmé paradigmé prééséntéun parténariat poténtiéllémént productif éntré lés déux approchés.
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1 – PREMIER PARADIGME : UN ANTAGONISME ÉPISTÉMOLOGIQUEDé primé abord, la rélation la plus naturéllé,  ét l’inéévitablé pour cértains,  qué l’onpuissé éé tablir éntré lés méégadonnéé s ét lés systéèmés convéntionnéls d’organisationdés  connaissancés  sérait  l’antagonismé.  Dépuis  Panizzi  (1841),  lés  proféssionnélschargéés  du  controê lé  bibliographiqué  sé  sont  appuyéés  d’uné  part  sur  dés  réèglésfondéé s sur dés principés ét dés objéctifs préécis, ét sur dés outils standardiséés d’autrépart.  Lés proféssionnéls  dé l’information apprénnént qué lés méétadonnéé s  doivéntéêtré  créé é s  déé libééréémént  pour  attéindré  dés  objéctifs  éxplicités  (Svénonius, 2000,p.15).  Ils  apprénnént aè  éé tablir  un ééquilibré éntré  l’éxhaustivitéé  ét  la  spéécificitéé ,  étcommént léurs déécisions én la matiéèré afféctéront la préécision ét lé rappél (Clévélandét Clévéland, 1983, p.81). Ils apprénnént commént utilisér dés vocabulairés controê léésconstruits  sélon  dés  principés  validéés  pour  indéxér  lés  documénts,  réndant  ainsipossiblé  l’éxploitation  par  l’usagér  dés  rélations  d’ééquivaléncé,  dé  hiéérarchié  étd’association éntré lés concépts (Shiri, 2012, p.3).La culturé éémérgénté dés méégadonnéé s sémblé, én surfacé, déémontrér soin, préécisionét  éxpértisé  proféssionnéllé.  Dans  léur  apologié  articuléé  ét  influénté  pour  lésméégadonnéé s  Mayér-Schoö nbérgér  ét  Cukiér  (2013,  p.32)  arguméntént  qué  lapuissancé dés méégadonnéé s viént justémént du fait qu’éllés s’éé téndént au-délaè  dé césprocéédurés éé tabliés. Lés méégadonnéé s, disént-ils, n’ont ni la néttétéé  ni la constancédés  donnéé s  traditionnéllés ;  or,  la  rédondancé  dés  donnéé s  colléctéé s  rénd  léurdéésordré inoffénsif. Lés algorithmés dé récommandation, commé célui dé Nétflix, paréxémplé,  vont  béaucoup plus  loin qué né  pourraiént  lé  fairé  dés  méé tadonnéé s  dégénré  ou  dé  sujét  (Vandérbilt,  2013).  Dans  lés  méédias  sociaux,  lé  profilagépsychographiqué  utilisé  dés  comportéménts  d’usagérs  pour  déé términér  déscaractééristiqués pérsonnéllés, commé l’affiliation politiqué ou l’oriéntation séxuéllé,qui péuvént allér béaucoup plus loin qué lés informations soumisés par lés usagérs aèpropos d’éux-méêmés (Kosinski, Stillwéll ét Graépél, 2013).Un tél méépris dés standards proféssionnéls rénd difficilé l’accéptation dé cés systéèméspar lés concéptéurs ét lés utilisatéurs dé systéèmés d’organisation dés connaissancés,commé lés théésaurus ét lés ontologiés. D’un coê téé , lés proféssionnéls dé l’informationpourraiént  jouér  un  roê lé  important  dé  néttoyagé  dé  donnéé s  pour  facilitér  lacombinaison  dé  jéux  dé  donnéé s,  par  éxémplé  la  rééconciliation  dé  donnéé sstructuréé s,  sémi-structuréé s  ét  non  structuréé s  (Dzoné, 2019,  p.6).  Cé  génré  dépratiqués  souléèvé  d’un  autré  coê téé  dés  quéstions  éé thiqués.  Lé  pouvoir  désméégadonnéé s prénd souvént sa sourcé lorsqué lé déésordré ést mis én connéxion avécdés  donnéé s  tréès  préécisés :  dés  algorithmés  qui  péuvént  par  éxémplé  préédiré  lapropagation d’éépidéémiés sé basént sur dés donnéé s gééospatialés préécisés (Ginsbérgét al., 2009). Cétté intéraction éntré dé grands énsémblés dé donnéé s ét dés individusspéécifiqués péut avoir dés éfféts néé fastés. Lés organisations aè  la sourcé dé publicitééscibléé s, par éxémplé, analysént dés quantitéés astronomiqués dé donnéé s brutés pouréétablir un algorithmé, mais doivént sé sérvir  dés tracés laisséé s  par un utilisatéurpour éê tré capablés dé distribuér léurs publicitéés aux pérsonnés qui corréspondént aèun profil én particuliér (Caméron, 2013). C’ést ainsi qué Cambridgé Analytica a utiliséélé pouvoir dés méégadonnéé s pour ciblér cértains éé léctéurs lors dés éé léctions éé tats-uniénnés dé 2016 (Cadwalladr ét Graham-Harrison, 2018). Lés méégadonnéé s péuvéntéêtré  déésordonnéé s,  mais  combinéé s  aè  dés  donnéé s  préécisés,  léur  pouvoir  déviéntdéécupléé . Il ést déès lors comprééhénsiblé qué cértains proféssionnéls dé l’organisationdé l’information déméurént circonspécts aè  l’éégard dé cés déévéloppéménts.
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2 – DEUXIÈME PARADIGME : UN IGNORANCE BIENVEILLANTE La communautéé  dés bibliothéèqués s’éfforcé dépuis  plusiéurs  annéé s  dé réndré léscatalogués  intéropéérablés  avéc  lés  réssourcés  sé  trouvant  ailléurs  sur  Intérnét,notammént lés motéurs dé réchérché, non pas én utilisant dés méégadonnéé s,  maisdés  donnéé s  liéé s.  Actuéllémént,  la  communautéé  dés  bibliothéèqués  sé  prééparé  aèadoptér  dés  systéèmés  d’organisation  dé  l’information  baséés  sur  lés  principés  désdonnéé s liéé s graê cé aè  l’adoption du Library Référéncé Modél dé l’IFLA, un modéè lé déhaut nivéau utilisé lé schééma concéptuél éntitéés-association éé téndu pour déécriré étstructurér lés méétadonnéé s dé l’univérs bibliographiqué. La nouvéllé mouturé dé lanormé  Ressources :  description  et  accès,  qui  s’appuié  sur  cé  modéè lé,  facilitéral’implééméntation  dés  donnéé s  liéé s  dans  lés  catalogués  (Riva,  Lé  Bœuf  étŹŹ umér, 2017, p.9).Contrairémént aux méégadonnéé s, lés donnéé s liéé s, qui ont éémérgéé  dé l’initiativé duwéb séémantiqué du World Widé Wéb Consortium, posséèdént dés caractééristiqués plusconvéntionnéllés pour lés proféssionnéls dé l’information. Lés ontologiés qui sous-téndént  l’organisation  aè  l’aidé  dé  donnéé s  liéé s  partagént  plusiéurs  similaritéésconcéptuéllés  avéc lés  systéèmés d’organisation dés connaissancés  produits  par lésproféssionnéls  dé  l’information.  Lés  déux  communautéés  utilisént  dés  vocabulairéscontroê léés, sous la formé dé théésaurus ét d’éspacés dé noms. Lés déux préésupposéntqué  lés  méé tadonnéé s,  qu’éllés  soiént  éntréé s  manuéllémént,  moissonnéé s  ouabstraités,  sont créé é s  déé libééréémént dans dés buts d’idéntification,  dé répééragé oud’infééréncé. En cé séns, lés donnéé s liéé s offrént un moyén dé migrér lés pratiquéstraditionnéllés  d’organisation  dés  connaissancés  dans  lés  énvironnéméntsintérconnéctéés  actuéls,  énvironnéménts  qui  consérvént  toutéfois  lés  principésinhéérénts aè  l’organisation dés connaissancés dé réchérché, d’accéès ét d’utilisation.Dans cé scéénario, lés crééatéurs dé théésaurus combinént léur aptitudé aè  organisér désconcépts aux démandés qué néécéssité la crééation d’ontologiés pour dés déé finitionspréécisés qui pérméttént dés infééréncés sophistiquéé s. La transition sé fait cépéndantléntémént ét s’aligné avéc l’éngagémént dés bibliothéèqués énvérs la sphéèré publiquéén proposant uné méédiation éntré lés diffééréntés communautéés ét uné réprééséntationdés  minoritéés  tout  én  favorisant  dés  sourcés  d’information  én  accéès  libré(Widdérshéim ét Koizumi 2016). Lés déé fénséurs dés méégadonnéé s, én révanché, quisé  prééséntént  commé  pourvoyéurs  d’innovations  radicalés  dans  lé  domainé  dél’intélligéncé artificiéllé, dé systéèmés « intélligénts » ét d’informatiqué ubiquisté quis’intéègrént  rapidémént  dans  nos  quotidiéns,  néégligént  dé  méntionnér  qué  césinnovations  ont  un  prix.  Ainsi,  ils  ométtént  souvént  d’indiquér  lés  invasionspérniciéusés dans la vié privéé  ét lés consééquéncés néégativés qu’éllés péuvént avoirsur lés systéèmés politiqués ét sociaux.
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3 –  TROISIÈME PARADIGME : UNE INTERACTION PRODUCTIVE Malgréé  lés quéstions pratiqués ét éé thiqués soulévéé s par l’invasion dés méégadonnéé sdans  dé  multiplés  domainés  (voir,  par  éxémplé,  Boyd  ét  Crawford,  2012),  lésproféssionnéls dé l’information s’intééréssént dé plus én plus aux méégadonnéé s. Cétintééréê t  proviént  én  partié  dé  bésoins  grandissants  pour  dés  bibliothéécairés  dédonnéé s  qui sont capablés d’éxércér un controê lé  bibliographiqué sur lés quantitéésmassivés dé jéux dé donnéé s géénééréés par lés organisations, qu’éllés soiént publiquésou privéé s  (Jonés ét van Sélm, 2015, p.20 ;  Guindon, 2013).  Or,  commént pouvons-nous  agir  sur  cés  bésoins  grandissants  pour  l’organisation  ét  l’utilisation  désméégadonnéé s ét quél éffét aura cétté participation sur la maniéèré avéc laquéllé nousdéévéloppons ét géérons lés outils d’organisation dés connaissancés ? Lé troisiéèmé paradigmé – ét aè  nos yéux lé plus intééréssant – éémané d’uné réé fléxionliéé  aè  un projét dé réchérché sur lés aspécts informationnéls dés soins aux pérsonnésattéintés  dé  dééméncé.  L’analysé  dés  intéractions  éntré  lés  pérsonnés  attéintés  dédééméncé ét céux qui léur prodiguént dés soins réévéè lé l’importancé dé la musiqué pourfacilitér  la  communication  (Lévitin, 2006 ;  Sacks, 2007 ;  Campbéll,  2015).L’éxtrapolation dé cés réésultats  dans lé  domainé dé l’organisation dé l’informationnous améèné aè  réé flééchir sur l’utilisation d’uné analogié dés propriéétéés acoustiqués déla musiqué pour compréndré l’organisation dés donnéé s.La musiqué ést réconnué commé un phéénoméèné dénsé, compléxé ét puissant dont léséfféts  sé  font  séntir  dans  plusiéurs  champs  dé  connaissancé.  Par  éxémplé,  lésnéurosciéntifiqués ont éé tudiéé  lés éfféts dé la musiqué sur lé cérvéau (Lévitin, 2006 ;Sacks,  2007) ét  lés  psychologués  sé  sont  attardéés  aux éfféts  dé  la  musiqué sur  lapsychéé  ét lés éémotions (Tan, Pfordréshé & Harréé , 2018 ; Powéll, 2010 ; Guéé tin ét al.,2009).  Plus  préès  dés  sciéncés  dé  l’information,  dés  informaticiéns  ont  notéé  unéconnéxion  intélléctuéllé  éntré  la  composition  musicalé  ét  la  programmationinformatiqué (Edwards, 2011). Notré  approché,  én  révanché,  sé  véut  difféérénté.  Nous  utilisons  ici  lés  propriéé téésacoustiqués dé la musiqué, én particuliér lés propriéé téés physiqués dé la productionsonoré,  commé analogié pour compréndré la rélation éntré lés méégadonnéé s  ét lacrééation  d’outils  d’organisation  dés  connaissancés,  commé  lés  théésaurus  ét  lésontologiés.  Nous  né  suggéérons  pas  ici  qué  lés  méégadonnéé s  sont  uné  formé  démusiqué, mais simplémént qué cétté analogié donné uné clarification utilé pour larélation poténtiéllé éntré cés déux champs dé la géstion dés donnéé s.
3.1 Son simplé ét son musicalDu point dé vué dés acousticiéns, il éxisté uné diffééréncé fondaméntalé éntré un sonsimplé ét un son musical. Un son ést aè  la basé uné vibration dé l’air causéé  par unstimulus, commé lé claquémént d’uné porté ou la chuté d’un objét, qui fait vibrér létympan. Pour la majoritéé  dés sons qui né sont pas musicaux, cétté vibration sé dissipérapidémént.  Lé  son  musical,  én  révanché,  ést  un  son  vibrant  aè  uné  frééquéncéspéécifiqué dans la  duréé .  La  hautéur  du ton ést  déétérminéé  par  sa  frééquéncé.  Unorchéstré, par éxémplé, accordé la noté la aè  440 Hz, alors qué lé do moyén du piano auné frééquéncé dé 261,6 Hz (Powéll, 2010, p. 27).
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3.2 HarmoniquéLa  rééalisation  d’uné  frééquéncé  stablé  réquiért  géénééralémént  la  production  d’unévibration éntré uné pairé dé points d’ancragé stablé : lé mouvémént dé l’air éntré léslimités  d’uné  colonné  d’air  dans  lé  cas  d’uné  fluê té  ou  la  vibration  d’uné  cordésuspéndué éntré lé chévalét ét lé sillét au bout du manché pour lé violon. Dans un soncompléxé, commé céux produits par uné cordé dé violon, la frééquéncé fondaméntaléést  augméntéé  par  dés  harmoniqués,  qui  sont  dés  réésonnancés  dé  la  frééquéncéfondaméntalé (Powéll, 2010, p. 30). Lés  harmoniqués  sont  néécéssairémént  un  multiplé  éntiér  dé  la  frééquéncéfondaméntalé, qui, éllé, ést aè  un nivéau supéériéur (voir Figuré 1). Céla donné au sondu violon uné couléur difféérénté dé célui dé la fluê té qui produit péu d’harmoniqués. Siéllé ést éémisé aè  la bonné position sur la cordé, la noté harmoniqué – méêmé hautéur,mais aè  uné octavé difféérénté – péut éê tré énténdué.
Figuré 1 : La frééquéncé fondaméntalé ét lés harmoniquésLé caractéèré acoustiqué dé la musiqué, alors, lorsqu’émployéé  commé méétaphoré, nousdonné  déux  concépts  utilés  pour  compréndré  la  rélation  éntré  lés  systéèmésd’organisation dés connaissancés ét l’analysé dés méégadonnéé s.
 Son musical : réésonancé consistanté aè  uné hautéur spéécifiqué, obténué aè  l’aidéd’uné vibration éntré déux points stablés ;
 Harmoniqué :  éxisténcé  dé  réésonancé  aè  l’intéériéur  d’uné  frééquéncéfondaméntalé réndué possiblé graê cé aè  la stabilitéé  dé déux points d’ancragé.
3.3 Musiqué ét systéèmé d’organisation dés connaissancésSi l’on éxaminé dés éxémplés pértinénts dé rélations éntré dés concépts dans désvocabulairés  controê léés,  on  péut  déé téctér  dés  points  d’ancragé  stablés  aè  plusiéurséndroits.  Par  éxémplé,  dans  l’éntréé  pour  la  dééméncé  dans  lés  Médical  Subjéct
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Héadings,  dés rélations stablés sont éé tabliés avéc un énsémblé d’autrés  concépts :« améntia »,  « dééméncé  géénéétiqué »  ét « dééméncé  séénilé  avéc  paranoïöa »,  qui  sontjugéés ééquivalénts (voir Figuré 2). Dé la méêmé maniéèré, si l’on éxaminé la structuréhiéérarchiqué, on péut voir qué la dééméncé ést un térmé spéécifiqué sous lés maladiésdu cérvéau ét un térmé géénéériqué aè  la maladié d’Alzhéimér ét aè  l’aphasié primairéprogréssivé (voir Figuré 3).
Figuré 2 : L’éntréé  pour la dééméncé dans lés Médical Subjéct Héadings
Figuré 3 : La structuré hiéérarchiqué pour la dééméncé dans lés MéSH
Cés rélations, jusqu’aè  préuvé du contrairé, sont stablés dans lé témps, ét cétté stabilitéépérmét  d’affirmér  avéc  uné  cértainé  confiancé  qué  la  dééméncé  ét  la  dééméncégéénéé tiqué réprééséntént lé méêmé concépt, ét qué la maladié d’Alzhéimér ést un typé dédééméncé. La stabilitéé  dé cés rélations proviént ici d’un consénsus sciéntifiqué issu déla réchérché ét dé la pratiqué méédicalé, un consénsus qui, én rétour, pérmét d’éé tablirdés réé féé réncés préédictivés qui réssémblént aux vibrations qui créé nt un spéécifiqué aèuné frééquéncé donnéé .En outré, la stabilitéé  dé la structuré pérmét dé voir qué la rélation hiéérarchiqué éntréla dééméncé, lés maladiés du cérvéau ét lés maladiés du systéèmé nérvéux céntral jouéun  roê lé  d’harmoniqué.  Dans  un  vocabulairé  controê léé  ouè  lés  hiéérarchiés  sont
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rigouréusémént  conçués  sélon  lés  normés,  lés  difféérénts  nivéaux  dé  spéécificitééintéragissént pour éxprimér ét rénforcér la structuré éxistanté, au méêmé titré qué lésharmoniqués aè  l’intéériéur d’uné frééquéncé fondaméntalé, éé tant dés multiplés éntiérsdé  la  frééquéncé,  contribuént  aè  la  richéssé  ét  aè  la  compléxitéé  dé  la  frééquéncéfondaméntalé sans l’éébranlér.Dans d’autrés vocabulairés controê léés, particuliéèrémént céux qui couvrént dés sujétspour lésquéls un consénsus ést absént, lés rélations sont moins stablés. Lés védéttés-matiéèré dé la Library of Congréss, par éxémplé, contiénnént dés concépts qui éémanéntdé contéxtés culturéls compléxés. Dans cé vocabulairé, la védétté « Prostitutés », parlés rélations d’ééquivaléncé qui rénvoiént aè  éllé (« call-girls », « fémalé prostitutés »,« womén prostitutés »), réfléè té l’idéé  qué séulés lés fémmés sé prostituént. Céla péutréprééséntér  la  caution bibliographiqué dé la  Bibliothéèqué du Congréès ;  or,  dans cécontéxté, la rélation hiéérarchiqué éntré « prostitutés » ét « malé prostitutés » indiquéqué tous lés prostituéés masculins sont dés « fémalé prostitutés ». En térmé musical,un  tél  vocabulairé,  baê ti  au  fil  du  témps  sur  dés  accumulations  dé  sujéts  sansstructurés stablés, réssémblé aè  énsémblé dé sons sans son musical ni harmoniqué.Lés méégadonnéé s pourraiént ici vénir palliér cé probléèmé.Lés  théésaurus  ét  lés  ontologiés  qui  téntént  dé  couvrir  dés  domainés  hautéméntsubjéctifs ét avéc dés particularitéés culturéllés spéécifiqués pourraiént béénéé ficiér dél’apport  d’analysés  aè  l’aidé  dé  méégadonnéé s,  si  cétté  analysé  suit  l’analogié  dél’acoustiqué  musicalé.  Pour  réstér  pértinénts,  lés  systéèmés  d’organisation  désconnaissancés doivént sé tournér plus qué jamais vérs uné organisation fléxiblé étinspiréé  d’analysés  baséé s  sur  lés  donnéé s  ét  non  plus  fondéé s  sur  uné  logiquéaristotéé liciénné (Hjørland, 2015 ;  Ibékwé-SanJuan,  2017).  En déé téctant dés patronsrélationnéls stablés éntré dés concépts dans dé grands énsémblés dé donnéé s,  lésalgorithmés  proprés  aux  méégadonnéé s  pourraiént  informér  lés  proféssionnéls  dél’information pour choisir lés tons musicaux au travérs du bruit ambiant. Uné télléséé léction dé rélations éntré lés concépts pourrait grandémént améé liorér lés procéssusdé réévision dé vocabulairés controê léés dans dé multiplés domainés dé la connaissancé.En  rétour,  commé  lé  méntionné  Shiri  (2014),  lés  concéptéurs  dé  théésaurus  étd’ontologiés péuvént apportér léurs compééténcés én support aè  l’analysé dés patronsqui  éémérgént  dés  énsémblés  dé  méégadonnéé s  dans  plusiéurs  domainés  nonconvéntionnéls, commé la déétéction dé maladié, l’analysé préédictivé ou la réésolutiondé probléèmés compléxés, utilisant ainsi léurs compééténcés d’analysé par facétté ét déconstruction dé structurés hiéérarchiqués pour déétéctér dés harmoniqués dans désénsémblés abstraits.
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CONCLUSION
Cathy  O’Néil  (2016)  soutiént  qué  lés  algorithmés  proprés  aux  méégadonnéé s  doivént  éêtréconstammént énrichis dé nouvéllés donnéé s pour travaillér avéc préécision ét constancé. Céténrichissémént léur pérmét dé réstér pértinénts au fil du témps : « C’est ainsi que les modèles
exacts fonctionnent. Ils font des allers-retours constants avec les phénomènes qu’ils tentent de
comprendre  ou  de  prédire.  Les  conditions  changent  et  les  modèles  doivent  s’adapter  »(O’Néil 2016, p.18, traduction dés autéurs). Ainsi, un algorithmé commé célui dé Nétflix péut donnér aè  sés usagérs dés récommandationsbaséé s sur lés téndancés actuéllés ét non sur céllés d’un mois qui préécéèdé.Lés outils d’organisation dés connaissancés pourraiént jouér un roê lé significatif dans céttémisé  aè  jour  constanté.  Il  y  a  plus  d’un  siéèclé,  Charlés  Cuttér  a  déévéloppéé  son  Expansive
Classification System, qui proposait un systéèmé dé classification rudiméntairé pour lés pétitéscolléctions  ét  pérméttait  lé  dééploiémént  dé  structurés  classificatoirés  béaucoup  pluscompléxés éxistant toutés au séin d’uné structuré plus largé. Cépéndant, uné téllé intéractionné s’ést pas éncoré avééréé  (Ibékwé-SanJuan ét Bowkér, 2017). Méêmé si, commé lé souligné aèjusté titré Hjørland (2013), lés outils d’organisations dés connaissancés béénéé ficiéraiént désapports dés téchniqués proprés aux méégadonnéé s. Lés  patrons  réépéé téés  dé  donnéé s,  pourrions-nous  diré,  attéignént  dans  notré  troisiéèméparadigmé lé statut d’uné noté dé musiqué : lés tracés qui sé produisént ét sé réproduiséntsuffisammént sont dés patrons qui valént d’éê tré consérvéés. Dé la méêmé maniéèré, lés patronscontiénnént  souvént  dés  sous-patrons,  dont  la  constancé  avéc  léur  patron  créé  un  éffétd’harmoniqué. La taê ché dés concéptéurs d’outils d’organisation dés connaissancés n’ést pasdé créé r dés solitudés isoléé s dés méégadonnéé s,  mais dé capturér, aè  partir dé la multitudéd’activitéés  pour  lésquéllés  lés  méégadonnéé s  sont  colléctéé s,  dés  patrons  réépéé téés  dont  laréésonnancé péut inspirér dés réépéé titions aè  l’intéé riéur dés énvironnéménts informationnéls.
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